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Resumen
En un contexto globalizado, aspectos socio-ambientales como la gobernabilidad, el comercio justo 
y otras iniciativas sustentables exigen a los futuros profesionales una intervención en la realidad, 
fundamentada en una correcta formación que contemple convicciones y valores éticos.
Este proyecto surge motivado por la preocupación para una formación holística en los estudian-
tes, especialmente para los Contadores Públicos que, a menudo, pueden encontrarse expuestos a 
situaciones donde se intuyan conflictos éticos, particularmente en contextos y entornos corruptos.
El concepto de corrupción incumbe a todos los ámbitos de la vida del hombre, mas, de un tiem-
po a esta parte, su utilización parece verse reducida casi exclusivamente al terreno político-econó-
mico. La naturalidad de este particular tipo de conducta corrupta de los gobernantes condujo a la 
creación de una definición que la describa con nombre propio: “cleptocracia”. Es por eso que, en 
las facultades de ciencias económicas, su análisis no puede pasar desapercibido.
En estas líneas de trabajo, durante 2018 se ha indagado en códigos internacionales de regula-
ción profesional, analizando en cada caso actualizaciones comparadas con un mayor y más íntegro 
desarrollo en valores éticos. Reclaman el cumplimiento de principios fundamentales, en particular 
los de integridad, objetividad y comportamiento profesional, al tratar con la oferta y la aceptación 
de incentivos, incluidos los obsequios y la hospitalidad. Tratando de promover mejor el comporta-
miento ético de los profesionales. 
Como resultado, se ha presentado en instancias académicas un paper conclusivo, “Ética e inte-
gridad profesional frente a casos de corrupción”, que sintetiza la relevancia de la lucha contra la 
corrupción desde el actuar profesional de los contadores públicos a instancias de nuevas legislacio-
nes internacionales. El aporte de la teoría ética fue puesto en diálogo con los mencionados códigos 
internacionales, lo que concluyó y confluyó en una interdependencia. Se constató finalmente que se 
debe corroborar continuamente el actuar humano para evitar la pérdida de integridad u objetividad 
del profesional y evitar así el incumplimiento de las leyes. 
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Abstract
In a globalized context, socio-environmental aspects such as governance, fair trade and other 
sustainable initiatives require future professionals to intervene in reality, based on proper training 
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that includes ethical convictions and values. 
This project is motivated by the concern for holistic training in students, especially for Certified 
Public Accountants who, generally, may find themselves exposed to situations where ethical con-
flicts are intuited, particularly in corrupt contexts and environments. 
The concept of corruption involves all areas of man’s life, but nowadays it seems to be reduced 
almost exclusively to the political-economic field. The naturalness of this particular type of corrupt 
conduct of rulers led to the creation of a definition that describes it with its own name: “kleptocra-
cy.” That is why this analysis cannot go unnoticed in economics academic formation. 
During 2018, international codes of professional regulation have been analyzed in these lines 
of work, by comparing each case with a greater and more complete development in ethical va-
lues. They require compliance with fundamental principles, particularly those such as integrity, 
objectivity and professional behaviour, when dealing with the offer and acceptance of incentives, 
including gifts and hospitality. The intention is to promote better professionals’ ethical behaviour. 
As a result, the conclusive paper “Ethics and professional integrity before corruption cases”, 
which synthesizes the relevance of the fight against corruption from the professional performance 
of Certified Public Accountants at the request of new international legislations, has been presented 
in academic instances. The contribution of ethical theory was discussed in the context of the afore-
mentioned international codes, which concluded and converged in interdependence. It was finally 
confirmed that human performance must be continually corroborated to avoid the professional loss 
of integrity or objectivity and thus to avoid the non-compliance with the laws.
